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Abstract
lntroduction: Breast cancer is the most common cancer (22% o. ,
cancers) and is one of the leading causes of cancer deaths (14% of all de.--.
from cancer) among women around the world. Unfortunately, due to the 1.;,
of systernatic and screening programs for the control of breast cancer in 1r...
there is a lack of awareness and support regarding risk factors, signs a:-:
symptoms. Due to the key role of interns, General practitioners, clinic.
assistants and other staff of health centers in advancing the goals set I,:,
improving health and the importance of this task.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive analytical str-:c-
was performed on 227 intems, general practitioner and clinical assistant : 
-
Kerman University of Medical Sciences. A shorl-structured, self-made a:-;
standardized questionnaire was designed for data collection. Data \\.er;
analyzed using descriptive and inferential statistical methods by SPSS---
software
Results: The mean age of subjects was 26.99 * 3.89 years. The ler el 
-
awareness related to the choice of the correct method for screenin-e bre..:
cancerwas in the majority of desirable descriptors (5.02 out of 10 po1: ,
There is also a significant relationship between the level of education oi:.".
participants in the study and the level of knowledge (P : 0.01).
Conclusion: Regarding the average awareness of clinical educ;:. 
- 
-
participants and the fact that interns, general practitioners and clin.;.,
assistants working in health centers have a key role in irnproving comnr..r- ."
behaviors, providing appropriate, quality and It is urgently needed to r,. ,.
awareness and infonn them as health care providers.
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